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I N L E I D I N G
Bij de door mij gevolgde methode van behandeling van de omvangrijke
en vielsoortige stof van Dr. Noordmans' oeuvre heb ik mij bewust laten
leiden door het streven, om ten volle rekening te houden zowel met het
oecumenische gehalte als met de oecumenische strekking van deze the-
ologie.
Met het oecumeni sche gehalte allereerst. 
'Want de theologie van Dr. Noord-
mans kan worden gekarakteriseerd als een hartstochtelijk opkomen voor
een vol en actueel belijden van datgene,'quod semper et ubique et ab omni-
bus creditum est': het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Deze
theologie is één aanhoudend en bewogen appèl op kerk en christenheid, om
toch niet'uit de toon te vallen' bij apostelen, profeten en martelaars, maar
om leven, wereld en tijd te stellen onder de tucht van de eeuwigheid, en om
,de catholieke bestanddelen' der christelijke prediking gelovig en in dankbare
gehoorzaamheid te aanY aarden.
Vandaar. dat alleen een trinitarische behandeling in aanmerking kon ko-
men als de meest juiste en Noordmans' eigen intentie het zuiverst weer-
gevende indeling van de stof. Het centrale gedeelte van deze studie is dan
óok hoofdstuk III, dat handelt over de trinitarisch-gelede theologie van Dr.
Noordmans.
Aan de structuur en de bedoeling van Noordmans' getuigenis zou echter
nog schromelijk tekort worden gedaan, wanneer niet evenééns volle nadruk
tu.id gelegd op A. oecumenische strekkíng ervan Ook in deze zin is zijn theo-
logie óen óecJmenische te noemen, dat ze, vanuit het 
'klein formaat' van het
Eiangelie, gericht is op heel de kerk en heel de wereld, en zc&oocv tiv oixoupáv1v
(Lucai 2:lj binnen haar gezichtsveld trekt. Dat dit op incidentele en apho-
iistische wrlze geschiedt en nimmer in de volgroeide en uitgebalanceerde
vormen van handboek of summa, maakt ons slechts te meer attent op het
feit, dat wij hier met een theologie te doen hebben, die in een tijd vol dreiging
en nood ei voortdurend op uit is - ook en juist in haar controversiële toe-
spitsingen - om gemeente en wereld, kerk en cultuur, de decisies der ge-
schiedenis zo goed als de bewustzijnsinhouden van het moderne mensen-
kind, te confronteren met de heerlijkheid en de kracht van het Koninkrijk
der hemelen, dat in Jezus Christus is nabijgekomen.
Vanuit deze actuele betrokkenheid op de oecumeniciteit van de nood,
waarin kerk en wereld zich bevinden, is het dan ook niet te verwonderen,
dat een weergave van Noordmanso trinitarische theologie ons geen vriende-
lijk sterrenbeild laat zien en evenmin een rustig-thetisch karakter draagt.






Clidtekenen - van een voortdurende worsteling om de ware 'theologische
ruimte' en om de eigen 'grammatica des geloofs'. Vooral het eerste en het
derde deel van hoofdstuk III, over de Schepping en over de Heilige Geest,
zljnvan dit rumoer vervuld. Des te stralender tekent zich tegen deze donkere
achtergrond de heerlijkheid af van het dogma der Triniteit, waarin - naar
Noordmans' woord - de belijdenis van de Vader en de Heilige Geest de
vleugelen zijn, zich strekkende van de wand tot de wand, van de schepping
tot de voleinding, terwijl in het midden de indaling van de Zoon wordt be-
leden.
Hoofdstuk II - 'Prolegomena tot de theologie van Dr. Noordmans' -
werd geschreven, om de worsteling te belichten die deze irregulaire theoloog
bij de gratie Gods heeft doorgemaakt, met eigen zo goed als met anderer
gedachten, ín zijn steeds radicaler afbraak van alle menselijke apriori's in
de theologie, als zijnde even zo vele belemmeringen voor het Woord Gods
in actie, dat gericht is op het honderdste schaap, het verlorene. Scherp wordt
hier de antithese gedreven tussen school en kerk, tussen persoonlijkheid en
Heilige Geest, tussen kleine en grote religie, tussen het leven dat op eigen
wortel staat en datgene dat geënt is op de stam des Kruises.
Dat het leven vanuit dit 'klein formaat' van het Evangelie het leven is in
de 'geloofsruimte', is de kern van hoofdstuk IV, dat zich bezig houdt met
Noordmans' ecclesiologische gedachten en met de liturgische vragen. Wij
maken hier kennis met Noordmans' eschatologische,'verticaal-concrete'
kerkbegrip, zo nauw verwant aan het 'kerk-credo' van Gunning. En met zijn
levens-liturgie, die zich niet op laat sluiten binnen de kerk als instituut, maar
die meegaat als een belofte en een groet van de Pinkstergeest, door alle ver-
wikkelingen heen, die de'ecclesia viatorum' op haar weg ontmoet.
Is dit alles geen amputatie, geen vivisectie, geen verraad aan de'goodwill',
die de kerk in de wereld heeft, dit cnkel maaÍ'drijven in de geloofsruimte'?
Het is in het vijfde hoofdstuk, dat deze eens door Noordmans zelf opgewor-
pen vragen hun beantwoording vinden in de ontvouwing van de voor heel
zijn denken en theologiseren zo centrale gedachte van het 'tweeërlei burger-
schap'. Hier blijkt opnieuw, dat theologie voor hem 'geen onderonsje' is,
maar 'een cosmische aangelegenheid'. Maar ook, dat deze cosmische aan-
gelegenheid staat en valt met de belijdenis van die Schepper-Geest, die werkt
en schept van de voleinding uit en alles terechtbrengt op het volbrachte werk
van Christus. Om het met een woord van Noordmans zelf te zeggen: 'Het
grote wonder is, dat zonder deze engten des geloofs alle ruimten der wereld
er niet zouden zijn. Zonder dat zonderlinge samenraapsel van mensen en
dieren, dat in de geloolsruimte van Noach bijeenkwam, zou de wereld nu
een eenzame woestenij zijn, waar geen rassenvraagstuk bestond en waar
voor een onkerkelijk mens op de Zondag in het bos geen vogel zou fluiten'.l
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Hoe wonderlijk, hoe diepgedoken en hoe heilrijk is het gesteld met de
verhouding tussèn die twee Schepping en Koninkriikt'
Een enkele opmerking nog over de in deze studie aangehaalde- citaten'
Teneinde de lezer zove.l"mogJftjt het eigen geluid van Noordmans' theologie
te doen horen, ben ik daar bewust nieÉuinig mee geweest' Ook van de mij
ter inzage gegeven manuscripten van door Dr. Noordmans niet uitgegeven
referaten en voordrachten heU it in dit proefschrift hier en daar een dankbaar
!.Uroit gemaakt, voor zovet het er om ging 
hiermee gedachtengangen uit
fiet reeds"gedrukte oeuvre te onderstrepen en te verduidelijken'
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